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Гарантированное обеспечение качества подготовки специалистов, 
необходимость вариативности учебного процесса в связи с изменяющимися 
требованиями рынка рабочей силы требуют в высшем учебном заведении внедрения 
внутривузовской системы качества, основанной на реализации принципов системы 
менеджмента качества (СМК). Основополагающими принципами СМК являются 
системный и процессный подходы, принятие решений, основанных на фактах, 
которые реализуются при управлении качеством обучения.
Системный подход в вузе формирует систему контроля качества на основе 
разработки инновационных образовательных процессов, влияющих на достижение 
поставленной цели, структурировании системы, понимании взаимозависимостей 
процессов в системе. Постоянное улучшение системы происходит на основе 
измерения, анализа процессов и оценки их результатов. При реализации этого 
принципа появляется возможность выработки стратегии, по улучшению деятельности 
с учетом взаимодействующих в нем процессов. При системном подходе цели и 
показатели отдельных процессов согласуются с целями организации, появляется 
возможность обзора эффективности процессов, ведущая к пониманию проблем и к 
своевременным действиям по улучшению, происходит лучшее понимание ролей и 
ответственности при достижении общих целей путем организации командной работы 
подразделений вуза.
Процессный подход -  позволяет оценить, насколько результат процесса 
соответствует поставленной цели, изменить результат на выходе процесса, изменяя 
характеристики входа процесса. Необходимо оценивать входные характеристики 
процесса -  особенности обучающихся, возможности вуза по реализации программ 
обучения, а также отслеживать входы и выходы каждого элемента процесса 
формирования специалиста в период его обучения. Процессный подход требует 
реализации обратной связи между выходом и входом процесса на каждом этапе его 
осуществления с целью обеспечения гарантированного качества образовательного 
процесса.
Однако принятие решений по управлению качеством может быть эффективно, 
если оно основано на фактах. Этот принцип требует применения современных 
методов и средств сбора и анализа данных о процессе подготовки студента, для 
подготовки решения при реализации системного и процессного подхода СМК. 
Проведенные исследования возможности реализации этих принципов при подготовке 
группы студентов при изучении ими экономических дисциплин в течение 5 лет по 
специальности «Профессиональное обучение» позволили получить следующие 
основные результаты.
Во-первых, в рамках реализации системного подхода с помощью канонического 
корреляционного и факторного анализа проанализированы и установлены связи 
между успешностью обучения по дисциплинам ОДФ, ОДС блоков и 
индивидуальными особенностями обучаемых, методами дискриминантного анализа 
определены правила классификации обучаемых по их индивидуальным различиям, 
соответствующих процессу обучения студента социально-экономическим условиям и 
результативности обучения каждого студента.
Во-вторых, для реализации процессного подхода при анализе выполнения 
учебного плана проанализированы связи успешности освоения экономических 
дисциплин по годам обучения, с помощью кластерного анализа выделены группы 
дисциплин по сложности их освоения студентами, с помощью канонического анализа 
определен характер связи между дисциплинами по мере их изучения по курсам.
В-третьих, апробированы методы и способы сбора и последующего анализа 
статистического материала для решений по управлению качеством образовательного 
процесса студентов.
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ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Основной проблемой на рынке труда Свердловской области с 2000 -  2015 год 
является проблема хронического дефицита кадров. Наиболее остро она проявляется в 
реальном секторе экономики и характерная для профессий и специальностей, 
требующих наиболее высокой квалификации и подготовки, и для рабочих мест с 
наиболее тяжелыми и вредными условиями труда.
Эта проблема вызвана несбалансированностью спроса и предложения на рынке 
труда и рынке образовательных услуг:
• разрыв между предложением рабочей силы и спросом на нее, как в 
количественном, так и в качественном выражении: недостаточное предложение 
рабочих строительных специальностей, машинистов транспортных средств и 
установок, рабочих ЖКХ, рабочих легкой промышленности;
• разрыв между спросом и предложением специалистов агропромышленного 
комплекса и сельская безработица: недостаточное предложение зоотехников, 
агрономов, механизаторов, животноводов, это вызвано, прежде всего, неразвитостью 
социально-культурной сферы на селе и низким уровнем оплаты труда.
• переизбыток специалистов финансово-экономического профиля: 
недостаточный спрос на бухгалтеров, финансистов, экономистов, вызван тем, что 
заказчиком услуг -  является население, которое не учитывает региональный спрос на 
специалистов;
• молодежная безработица, которая вызвана следующим: присутствует низкая 
конкурентоспособность выпускников вузов, отсутствует информация о потребностях 
рынка на момент поступления в вуз и о реальных возможностях трудоустройства, 
рынок характеризуется избыточным предложением высококвалифицированных 
специалистов;
• повышенная демографическая нагрузка на трудоспособное население: 
негативные демографические тенденции -  при количественном восполнении 
дисбаланса (привлечении мигрантов) -  качественное не соответствие уровней 
образования.
